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Resumen. 
La educación física brinda las condiciones para el desarrollo de la corporeidad y la 
motricidad en los escolares, los cuales se encuentran en un constante proceso de 
aprendizaje. Es así que la enseñanza es uno de los procesos más importantes por parte de 
los docentes de esta disciplina pedagógica. El Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN) ha propuesto los Lineamientos Curriculares en Educación Física, Deporte 
y Recreación (2000), los cuales aportan las orientaciones didácticas en los procesos de 
enseñanza, estas son las vivencias, la experimentación, la fundamentación, la aplicación y 
la producción. Los docentes desarrollan las clases a partir de las orientaciones didácticas, 
apoyándose con el uso de las herramientas tecnológicas, así lo demuestran distintas 
experiencias de profesionales en sus clases y de igual forma investigaciones doctorales. 
Además, las orientaciones pedagógicas para la educación física (2010), presenta las 
competencias específicas relacionadas con el entorno tecnológico. Se realizó la revisión de 
fuentes concernientes con los procesos de enseñanza y el uso de herramientas tecnológicas 
en la educación física, dando paso a la creación de variables para la generación de 
investigación, permitiendo el planteamiento de un constructo teórico que diera paso a la 
estructura metodológica. 
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Physical education provides the conditions for the development of corporeality and motor 
skills in school children, which are in a constant learning process. Thus, teaching is one of 
the most important processes by teachers of this pedagogical discipline. The Ministry of 
National Education of Colombia (MEN) has proposed the Curricular Guidelines in Physical 
Education, Sports and Recreation (2000), which provide the didactic orientations in the 
teaching processes, these are the experiences, the experimentation, the foundation, the 
Application and production. Teachers develop classes based on didactic orientations, 
relying on the use of technological tools, as evidenced by different experiences of 
professionals in their classes and similarly doctoral research. The review of sources 
concerning the teaching processes and the use of technological tools in physical education 
was carried out, giving way to the creation of variables for the generation of research, 
allowing the approach of a theoretical construct that gave way to the methodological 
structure. 
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Resumo 
A educação física fornece as condições para o desenvolvimento da corporalidade e das 
habilidades motoras em crianças em idade escolar, que estão em constante processo de 
aprendizado. Assim, o ensino é um dos processos mais importantes dos professores dessa 
disciplina pedagógica. O Ministério da Educação Nacional da Colômbia (MEN) propôs as 
Diretrizes Curriculares em Educação Física, Esportes e Recreação (2000), que fornecem as 
orientações didáticas nos processos de ensino, são as experiências, as experimentações, os 
fundamentos, as Aplicação e produção. Os professores desenvolvem aulas com base em 
orientações didáticas, contando com o uso de ferramentas tecnológicas, como evidenciado 
por diferentes experiências de profissionais em suas aulas e também por pesquisas de 
doutorado. Realizou-se a revisão de fontes sobre os processos de ensino e o uso de 




geração de pesquisas, permitindo a abordagem de um construto teórico que deu lugar à 
estrutura metodológica. 




Este documento realiza una revisión de algunos conceptos fundamentales del campo de la 
educación, específicamente con la disciplina de la educación física, presentando su 
concepto, los acontecimientos históricos a nivel general y en Colombia. Establece las 
orientaciones didácticas socializadas en los lineamientos curriculares de la educación física 
(MEN, 2000) y su relación con otras teorías de la enseñanza. Por otra parte, trata el tema de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), su concepto, características, 
clases y usos en el campo de la educación. Sumado a esto muestra la utilización de las 
herramientas tecnológicas en la clase de educación física mediante experiencias realizadas 
en clase y tesis doctorales que han realizado investigación al respecto. Finalmente plantea 
un constructo teórico estableciendo las variables de investigación para futuros estudios al 
respecto.  
 
Las teorías son enunciados que definen, describen, relacionan y explican fenómenos del 
objeto de estudio, de esta forma este documento presenta las teorías genérales y sustantivas 










1. Educación física. 
 
La palabra educación viene del latín educere que significa conducir, definiéndola 
etimológicamente como conducir hacia fuera (Campos, 1998, p. 2). El término física, es la 
unión del término physis que traduce naturaleza y el sufijo ica que es ciencia, lo que 
conlleva a la ciencia que estudia las transformaciones de la materia y la naturaleza. El 
concepto educación física está relacionado con la conducción y desarrollo de las 
potencialidades del individuo y su relación con el entorno. John Locke habla sobre la teoría 
del endurecimiento donde el “cuerpo es apto para soportar fatigas y rigores para que luego 
pueda obedecer y ejecutar las órdenes del espíritu, y para que adquiera progresivamente un 
dominio completo como instrumento de la razón” (Gallo, 2006, p. 105). Gómez (2008) en 
González y González (2010) la explican como “una disciplina pedagógica que se ocupa de 
crear las condiciones para el desarrollo de la corporeidad y la motricidad, dando respuesta a 
las necesidades del sujeto que aprende” (p. 179). Una breve descripción histórica del 
concepto la hace Blázquez (2006): 
Que el origen de la gimnasia no es escolar sino médico y militar, su integración en 
la escuela supuso una adaptación didáctica. En el siglo XVII aparece el termino 
Educación Física, como un conjunto de prácticas de carácter propedéutico 
destinadas a integrar las reglas de higiene en una problemática educativa. Durante el 
siglo XIX hay dos periodos, en el primero, los métodos de Educación Física se 
fundamentan en la anatomía y en el segundo en la fisiología. Los movimientos 
gimnásticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX presentan diferentes 
manifestaciones que tratan superar concepciones anteriores. A lo largo del siglo XX 
se produce la expansión del fenómeno deportivo. Su desarrollo está directamente 
vinculado al espíritu de la civilización industrial, fundamentalmente en la 
competición y en el progreso. El deporte influye decisivamente en la Educación 





Los acontecimientos históricos de la educación física tuvieron en cuenta la actividad física 
y el deporte. Esta disciplina tuvo presencia en la edad moderna después del renacimiento, 
“donde se reivindicó la actividad física en forma de juego, apareciendo los primeros libros 
sobre la práctica físico-deportiva” (Hernández y Recoder, 2015, p. 32). Entre los siglos 
XVIII y XX aparecieron autores como Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Cagigal y 
Parlebas como los más influyentes en relación con la educación física y el deporte 
educativo. En Hernández y Recoder (2015) se enuncio a Cajigal quien trato este campo 
“como ciencia aplicada de la Kinantropología, proceso de ayudar al individuo en el 
desarrollo de sus posibilidades y de relación social con atención a sus capacidades físicas” 
(p. 34). Estos autores también resaltaron a Parlebas, quien indicó que todos aceptamos la 
educación física como el área de la escolaridad preocupada por las conductas motrices.  
 
Desde el punto de vista normativo en Colombia la educación física contempló la 
participación de representantes como Francisco Antonio de Ulloa, quien habló de este tema 
en un ensayo en 1808; Francisco de Paula Santander en 1827 promulgó un decreto sobre la 
formación física; Simón Bolívar complemento con el decreto de 1829 la autorización a las 
universidades y colegios para que reglamentaran la educación física; Carlos Holguín con la 
Ley 92 de 1888 reglamento la instrucción pública y favoreció a los colegios con la 
gimnasia; José Manuel Marroquín expide el decreto 419 donde da instrucciones a los 
maestros para que habituaran a los alumnos a verse bien; Pedro Nel Ospina expidió la ley 
80 de 1925 mediante la cual creó la Comisión Nacional, la Sección del Ministerio de 
Instrucción Pública y las Comisiones Departamentales de educación física; Eduardo Santos 
en 1928, con el decreto 710 fijo el primer pensum relacionado; Alberto Lleras en 1962, 
mediante decreto 2188 nacionalizo la Universidad Pedagógica Nacional incorporando la 
educación física; Carlos Lleras fundo el Consejo Nacional de la Juventud y el Deporte y el 
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte en 1968; Belisario Betancur estableció la 
organización del Deporte, la educación física y la Recreación como derechos de la 




Educación 115, donde se contempló el aprovechamiento del tiempo, la práctica de la 
educación física, la recreación y el deporte. 
 
Esta disciplina escolar aparece en el siglo XVII, comprendió un método sistemático y 
estructurado en el siglo XIX y en la actualidad “la educación física, el deporte y la 
diversidad y su relación posibilitan nuevas formas de comprender las interacciones 
humanas” (Hernández, 2000, p. 7). En la actualidad el profesorado tiene como tarea tener 
claro los fines de la educación física para establecer con claridad los retos y competencias 
profesionales a futuro. López, V., et al. (2016), concluye que el “principal reto sigue siendo 
el desarrollo de una práctica educativa de calidad, fundamentada y coherente” (p. 186). Se 
debe trabajar por un mejor estatus, desarrollando prácticas coherentes con principios más 
específicos y concretos con el entorno educativo. 
 
1.1. Orientaciones didácticas del proceso de enseñanza de la educación física. 
 
Por el termino enseñanza Camargo y Hederich (2007, p. 24) entienden que “el concepto es 
atribuible a los profesores y lleva implícita la idea de que existen diferencias identificables 
entre ellos respecto del ejercicio de la labor educativa”. Toda acción formativa está 
marcada por métodos que permiten la comprensión del conocimiento, dentro de estos esta 
la enseñanza. Proceso por el cual se transfieren conocimientos sobre un área del saber. Para 
Cousinet, (2014) “enseñar es hacer adquirir a los alumnos conocimientos que ellos no 
poseen” (p. 2). De tal manera que la integración adecuada de la enseñanza es un referente 
de la calidad educativa, donde la motivación de los escolares es efectiva, cuando en el 
ámbito escolar hay aspectos que llaman la atención de los educandos. Así la calidad de 
formación depende del proceso, con planes pertinentes, materiales disponibles y 
condiciones adecuadas. La calidad educativa se expresa cuando se satisfacen las 
necesidades del estudiante y se cumplen los propósitos. En los Lineamientos Curriculares 




enseñanza como la “comprensión de los procedimientos conforme a la naturaleza, 
propósitos y contextos de la acción motriz” (p. 54), estas son: 
 Vivencias: significa que se siente el ser corporal como hecho presente, se cultiva la 
capacidad del alumno de actuar espontáneamente y la participación activa de los 
procesos de la dimensión corporal. 
 Experimentación: es una actividad dirigida que lleva al descubrimiento por medio de la 
exploración del entorno. 
 Fundamentación: proceso didáctico dirigido a identificar, experimentar y cimentar las 
bases conceptuales y motrices, de diversas prácticas corporales y de las técnicas 
apropiadas para su ejecución y aplicación. 
 Aplicación: lleva a la utilización de diferentes fundamentos y experiencias de prácticas 
corporales conforme a un propósito. 
 Producción: tiene como condición la creatividad en la medida en que una vez 
vivenciadas, experimentadas y fundamentadas, determinadas acciones motrices, el 
estudiante avanza hacia un trabajo de construcción de nuevas posibilidades de 
aplicación o de innovación. 
 
1.2. Teorías que fundamentan las orientaciones didácticas en los procesos de enseñanza de 
la educación física. 
 
Dentro de los Lineamientos Curriculares de la educación física (MEN, 2000) se plantearon 
diseños de procedimiento para la evaluación, a partir de los niveles de competencia 
(interpretación, argumentación y generalización) en las orientaciones didácticas de los 
procesos de enseñanza (vivencias, experimentación, fundamentación, aplicación y 
producción), visualizándose los logros del aprendizaje. 
 





Fuente: Lineamientos Curriculares de la educación física del MEN (2000, p. 64) 
 
Estos progresivos procesos de enseñanza son los momentos en que el alumnado está 
actuando en la realización de actividades para el logro de objetivos, exigiendo métodos 
acordes a la población, al contexto, los recursos y los contenidos. No es un proceso que 
avanza de modo espontáneo, sino que ocurre de forma ordenada. Así, que todo nuevo 
aprendizaje se organiza de manera progresiva, integrando las estructuras aprendidas a unas 
nuevas. En este contexto, la educación física debe asumir como finalidad el desarrollo de la 
competencia motriz, y que esta se convierta en el medio para la adquisición de otras 
competencias vinculadas a la adopción de un estilo de vida saludable (Rosa, A., García-
Cantó, E. y Pérez, J., 2019, p. 3). A continuación, se ilustran algunas teorías de la 
enseñanza de autores representativos y su correspondencia con las orientaciones didácticas. 
 





Fuente: elaboración propia (2019). 
 
Lo anterior planteó las relaciones entre algunas de las teorías de la enseñanza de la 
educación física con las orientaciones didácticas, dentro de las interpretaciones al respecto 
se destacaron:  
 Todas las propuestas mantienen una estructura en común que son las fases de desarrollo 
que van en pro del aprendizaje motriz y que armonizan con las orientaciones didácticas 
(MEN, 2000).  
 Gran parte de los autores iniciaron sus propuestas desde las experiencias y vivencias 
con altos niveles de exploración, así como se plantean en las orientaciones didácticas 




 La pauta general fue la automatización del movimiento para lograr la perfección que 
permita la resolución de problemas motrices. 
 
De esta forma se da soporte a las orientaciones didácticas dándole la importancia al tema de 
la enseñanza como eje fundamental de la presente revisión. De igual manera permite una 
adecuada comprensión de la enseñanza con el uso de herramientas tecnológicas por parte 
de los profesores. 
 
2. Tecnología de la información y la comunicación. 
 
La humanidad ha tenido diversas transformaciones en sus dinámicas sociales y algunos 
autores describen importantes cambios, como Romero (2002) quien aporta diciendo que “la 
globalización, fue responsable de la interdependencia económica, cultural y política de los 
países” (p. 12). Y que está implicada en el paso de la sociedad industrial a la del 
conocimiento, esta última percibida por Cabero (2006) como la “sociedad donde todos 
pueden crear, utilizar y compartir información, para hacer que las personas puedan mejorar 
la calidad de vida” (p. 2). Es así que en educación antes las personas culminaban sus 
estudios y desarrollaban su profesión sin más capacitación, en la actualidad esto cambió 
debido a la creación y acumulación de información. Hoy, la sociedad del conocimiento se 
caracteriza por la generación de investigación y el desafío es la producción de inteligencia 
colectiva, que obliga a la educación a desarrollar estrategias. Donde las instituciones deben 
comprometerse con la creación de redes de conocimiento capaces de facilitar procesos de 
interacción con las exigencias de la sociedad actual. 
 
La educación requiere una orientación que incluya nuevos saberes y estilos de vida. 
Avanzando hacia una democratización de la información, donde el saber es público. En el 
que “los planteamientos pedagógicos se puedan ver desplazados por experiencias 
participativas de acuerdo con la naturaleza del conocimiento actual y de la manera en que 




vida en comunidad tiene hoy en día una base en el incremento del comercio, las 
oportunidades de movilidad y el avance en las telecomunicaciones, “los conocimientos y 
herramientas tecnológicas han avanzado hasta un punto que han permitido mejorar la 
calidad de vida” (Escarbajal, 2010, p. 51). Esto tiene su inicio en los años 50 con el 
desarrolló del internet y en los 90 con la Web (Red Informática Mundial), que es un sistema 
de hipertextos, donde el usuario interactúa mediante contenidos de textos, imágenes y 
videos. Algunos tipos de Web son la 1.0 usada para publicar documentos; la 2.0 que 
permite la inter operatividad; la 3.0 con la computación en la nube; la 4.0 con la red móvil y 
la 5.0 con la red Sensorial-Emotiva (González, 2014). Con la aparición de la Web las TIC 
admitieron acceder, producir, almacenar y trasladar información de cualquier clase desde 
varios contextos. Los empleos de la tecnología son varios en el trabajo, hogar, estudio y 
viajes, permitiendo una manipulación adecuada sin necesidad de tener extensas 
capacitaciones. Algunas ideas al respecto las hace Cabero (1998) en Belloch (2012) 
exponiendo que, “giran en torno a la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones de manera interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir 
nuevas realidades” (p. 1). En cambio, Cobo (2009) hace referencia a “dispositivos 
(hardware y software) que permiten editar, producir y transmitir datos entre diferentes 
sistemas. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y 
redes posibilitan la comunicación y colaboración interpersonal” (p. 313). Otra acepción es 
la de Baelo y Cantón (2009) quienes afirman que son una “realización social que facilitan 
los procesos de información y comunicación, gracias a los desarrollos tecnológicos en aras 
de una construcción y extensión del conocimiento” (p. 2). De esta forma se puede derivar 
que la concepción sobre las TIC se encuentra en una constante construcción que tiene en 
cuenta la práctica desde las dinámicas en las transformaciones sociales. Entre las 
características de las TIC están “inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, 
calidad de imagen y sonido, digitalización, automatización y diversidad” (Castells et al., 
1986; Gilbert et al., 1992 y Cebrián 1992 en Cabero, 1996, p. 3). En la actualidad con los 
avances de la tecnología el docente experimenta cambios en su estructura cognitiva para 




acceso y aprender a utilizar los recursos tecnológicos como herramientas para la 
enseñanza–aprendizaje (Colorado-Aguilar, B. & Edel-Navarro, R., 2012, p. 2). 
 
2.1. Formas de interacción virtual en educación. 
 
Una sociedad del conocimiento se caracteriza por que las TIC, están presentes en la 
adquisición de información y se identifica por la alteración en la organización social cuyo 
elemento distintivo es el empleo de los medios tecnológicos. Coll y Monereo (2008, p. 19) 
expresan que “comportan nuevas maneras de trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos, 
de aprender, de pensar y de vivir”. Para las instituciones existen diversas vías de formación 
y deben ajustarse a las nuevas demandas de la sociedad, donde se reevalúe los modelos 
pedagógicos y se reflexione sobre fundamentos educativos. Con esta sociedad surgen 
tecnologías innovadoras, que dentro del ámbito educativo ofrecen nuevas posibilidades, 
Cabero (2006) manifiesta algunas de ellas “creación de entornos flexibles para la 
enseñanza, incremento de las modalidades comunicativas, potenciación de los entornos 
interactivos, aprendizaje independiente y autoaprendizaje” (p. 13). Además, modificaciones 
sobre las concepciones tradicionales de comunicación y acceso son nombradas por García 
U. en Torres y Lara (2013) como: (1) Mejorar la creación, almacenamiento, acceso y 
distribución de la información (2) Influencia en la vida laboral y organización social (3) 
Capacidad técnica de conectar personas y artefactos tecnológicos y (4) Pasar de ser un 
medio a constituirse en un entorno (p. 120). La tecnología educativa proporciona al maestro 
los instrumentos de planificación y desarrollo a través de recursos virtuales con el fin de 
mejorar la formación. Así las TIC han influenciado en las maneras de comunicación entre 
los distintos actores formativos, lo cual permite nuevas clases de interacción, como: 
 Nube: google drive, one drive, dropbox, skydrive, box.com y otros. 
 Mensajería: whatsapp, twitter, correo electrónico, messenger, wechat, line y demás. 
 Presentación: power point, prezi, word, powtoon, youtube, excel, Paint y adicionales. 
 Redes: badoo, slideshare, linkedin, facebook, instagram, taringa y otros. 




 Video conferencia: zoom, webex, wiziq, skype, gotomeeting, google hangouts y demás. 
 Motores de búsquedas: google, nestcape, yahoo, altavista, msn, excite y otros. 
 Bases de datos: ebsco, springer, elsevier, scielo, scopus, proquest y otras más. 
 Colaborativos: foros, blogs, wikis, chats y otros. 
 
Con estas formas de interacción los profesores deben cambiar sus dinámicas educativas y 
seguir recomendaciones para tener competencias tecnológicas; como las menciona 
González (2014): 
 
 Participación en línea: posibilidad de crear o participar en comunidades virtuales. 
 Consulta dirigida: guiar a los alumnos en la búsqueda de los temas. 
 Motivación del docente: crear estrategias de estimulación en las clases. 
 Creaciones de ambientes colaborativos: estudiantes participan a nivel del docente. 
 Creatividad e innovación: generar empoderamiento con desarrollo de proyectos. 
 
Complementando sobre la incursión de las TIC en educación, Ramírez y Burgos (2012) 
comentan que “la integración de la tecnología al proceso de enseñanza se vuelve una 
alternativa que propicia el surgimiento de nuevos modelos educativos” (p. 133). Hay que 
preparar al docente en la reflexión ética y política respecto al manejo de estas herramientas 
y desarrollar una mirada de su empleo, desde una formación para la diversidad, el cambio y 
la equidad. Es una realidad que los profesores del siglo XXI deben desarrollar 
competencias en el manejo de las tecnologías, además de aprovechar los beneficios que 
conllevan las herramientas tecnológicas a los estilos pedagógicos. De esta forma los 
profesores se pueden apoyar con las TIC en la preparación de clases desde la planeación de 
las estrategias, la organización de contenidos y los criterios de evaluación. Se debe admitir 
que la educación está cambiando debido a las nuevas tecnologías y que seguirán las 
transformaciones. Un aporte lo hace el artículo Cómo será el aprendizaje en el año 2035 de 
Vander (2016) donde se mencionan cómo será la formación en un futuro: (1) Centros de 




base en la capacidad de pago, (3) La enseñanza durante toda la vida será la misión de las 
universidades, (4) Los títulos universitarios serán con una app y (5) La evaluación será una 
constante en los aprendizajes. Posiblemente la sociedad mundial actual, cuya 
reconstrucción fue beneficiada por las TIC en las diferentes culturas, en un futuro, tenga la 
posibilidad de una resignificación y trascendencia desde morales particulares hacia una 
ética de carácter universal que dé cuenta de asuntos como el concepto de vida, dignidad 
humana y de verdades legitimadas científicamente (Solano W. y Campos J., 2014, p. 105). 
 
2.2. Usos de herramientas tecnológicas en educación. 
 
El empleo de las tecnologías en el campo de la educación por parte de los docentes debe 
contemplar aspectos como son la utilización de los instrumentos virtuales. Para Garay 
(2010) en Torres y Lara (2013) los usos “son el ejercicio continuado y habitual que un 
sujeto hace de las TIC” (p. 92). De otro modo los docentes deben tener unas competencias 
adecuadas para los usos de las TIC. En Estados Unidos, la Sociedad Internacional para la 
Tecnología en la Educación (ISTE) viene elaborando desde el 2000 una serie de trabajos en 
los que se recogen los estándares sobre las competencias TIC que han de alcanzar alumnos, 
profesores y directivos. Partiendo del último catálogo del 2008 se encontró que para que un 
profesor pueda considerarse competente en cuanto a las TIC ha de estar capacitado para 
usarlas en las siguientes actividades: (1) Apoyo al aprendizaje estudiantil y la creatividad, 
(2) Diseño, desarrollo y evaluación de experiencias de aprendizaje digital, (3) 
Competencias referidas al modelo de aprendizaje digital, (4) Modelo de ciudadanía y 
responsabilidad y (5) Crecimiento profesional y liderazgo (Prendes E. y Gutiérrez P., 2013, 
p. 200). Teniendo el concepto del uso y competencias tecnológicas en docentes se puede 
hablar de las categorizaciones a partir de experiencias por autores que se han ocupado de 
indagar acerca del manejo de estos recursos. Una clasificación la hace Lara, Zatarain y 
Cárdenas en Torres y Lara (2013), expresando que se puede hablar de usos instrumentales, 
cuando las tecnologías logran cumplir funciones que podrían realizarse sin el apoyo de 




exponen los usos estratégicos (Lara, Zatarain y Cárdenas en Torres y Lara, 2013), que 
implica el desarrollo de la parte meta cognitiva de los docentes, quienes logran manipular 
los recursos tecnológicos de acuerdo con sus necesidades (p. 30). 
Otras condiciones en los usos de las tecnologías son las de Torres, Tapia, y Barona (2009) 
en Torres y Lara (2013), quienes nombran las TIC en “la elaboración de unidades, 
descargas de software, actividades académicas y entretenimiento” (p. 76). En la docencia y 
en la investigación el empleo del internet es primordial, Garay (2010) en Torres y Lara 
(2013), concretan acciones del docente como: conseguir información, presentar contenidos, 
retroalimentación, enviar tareas, información de actividades académicas y gestión de 
proyectos (p. 98). Del mismo modo, dentro de la docencia Garay (2010) en Torres y Lara 
(2013) expone otras actividades como: búsquedas de bibliografía, elaborar exámenes, 
obtener gráficas, realizar materiales, distribuir lecturas, hacer seguimientos, revisar trabajos 
y acompañar el proceso formativo (p. 108). 
 
3. Educación física y herramientas tecnológicas. 
 
El siglo XXI se ha caracterizado por el avance en las tecnologías, dando lugar a la sociedad 
de la información (Fernández y Ladrón, 2015, p. 18). La actividad física no es ajena a los 
cambios sociales, dentro de los cuales se incluyen las tecnologías, que han influenciado 
tanto que se puede decir que “el uso de las TIC desde la educación física es insustituible en 
el contexto sociocultural” (Lanaspa, 2010, p. 172). En esta medida las tecnologías facilitan 
el cumplimiento de objetivos, contenidos y métodos. La entrada de la virtualidad en la 
actividad física es reciente, “su incorporación es un reto para los docentes al suponer una 
innovación pedagógica que pueda mejorar los procesos de adherencia a la actividad física” 
(Área, 2002; Capllonch, 2007; Castro, 2007; Monroy, 2010 en Prat, Camerino, y Coiduras, 
2013, p. 39). Existen experiencias pedagógicas realizadas por maestros con herramientas 





Tabla 3. Recursos de la educación física en internet. 
 
Fuente: elaboración propia (2019) apoyado en Prat, Camerino y Coiduras, (2013). 
 
En las orientaciones pedagógicas para la educación física (2010), se mencionan las 
competencias científicas naturales y sociales, donde las practicas propias de la clase tienen 
relación con los procesos de conocimiento, con relaciones con el entorno vivo, físico, 
tecnológico, cultural y social facilitando a través de experiencias lúdicas, corporales, 
expresivas y motrices. Así, las acciones corporales y motrices suponen el seguimiento de 
procesos y conocimientos requeridos para la comprensión del mundo, de las cosas y de las 
interacciones humanas y sociales. En este caso la tecnología cobra importancia 
beneficiando la educación física, con el uso de herramientas tecnológicas que buscan 
facilitar la enseñanza a través del aumento del interés, la motivación, la comunicación, la 
cooperación, la interactividad, la autonomía y la creatividad. Las TIC son una estrategia 
que apoya la enseñanza de la educación física, desde el punto de vista pedagógico y 
representan las ventajas en el proceso de aprendizaje, Camero Sánchez J. (2013) expresa 
algunas de ellas: (1) estimular la comunicación interpersonal, (2) facilitar el trabajo 




acceso a información y contenidos de aprendizaje y (4) gestión y administración de los 
estudiantes. 
3.1. Antecedentes del uso de las herramientas tecnológicas en educación física. 
 
Ciertos profesores conservan procesos tradicionales de formación, predominando el manejo 
de materiales como las fichas de diagnóstico, los diarios de campo, las pruebas escritas, las 
rubricas impresas o las pruebas físicas. Sin embargo, hay experiencias que han aprovechado 
los recursos virtuales a pesar del carácter práctico que tiene la educación física. De esta 
forma se efectuó una revisión de tesis doctorales relacionadas. 
 
Tabla 4. Tesis doctorales revisadas. 
 




      
El estudio de las anteriores tesis fueron objetos de análisis, de esta forma, se alcanzó un 
mayor nivel de conocimiento desde diferentes perspectivas que ayudaron a obtener el 
máximo de beneficio y así lograr innovaciones. Con estos antecedentes se afirmó que son 
varios los autores, que han abordado investigaciones dentro del ámbito de las tecnologías y 
la educación física, y que reconocen el servicio y las ganancias en los procesos de 
enseñanza. No obstante, a través de esta revisión se confirmó la carencia de experiencias 
investigativas que involucran el empleo de los recursos virtuales en campos de la actividad 
física. De este modo, la presente exploración realiza contribuciones desde las orientaciones 
didácticas en los procesos de enseñanza de la educación física considerando el uso de 
herramientas tecnológicas, permitiendo conocer el estado en cuestión y consolidar los 
aspectos significativos. Otra situación importante que justificó la presente revisión 
conceptual es el de ampliar la producción del conocimiento relacionado con la utilización 
de las TIC en la enseñanza en el ámbito de la actividad física. Por otra parte, las 
orientaciones didácticas enuncian que “las relaciones con el entorno vivo, físico, 
tecnológico, cultural y social se facilitan y mejoran a través de experiencias lúdicas, 
corporales y motrices” (MEN, 2010, p. 44), y en este sentido esta indagación tuvo una 
oportunidad de favorecer las clases de educación física. 
 
4. Conclusión (propuesta de constructo teórico para una futura Investigación). 
 
La investigación es la estrategia que permite a los seres humanos adaptarse mejor a la 
realidad social, cultural y natural que los rodea (Zapata, O., 2005, p. 39). Con la anterior 
revisión teórica se propone dejar abiertas bases conceptuales para una futura investigación. 
Los aportes sobre conceptos, constructos y variables señalados por Kerlinger y Lee (2001) 
admitieron una caracterización conceptual y operacional de las siguientes variables: 
 Orientaciones didácticas en los procesos de enseñanza de la educación física. Aquí se 
tuvieron en cuenta los Lineamientos Curriculares (MEN, 2000), documento resultado 




finalidades de la educación física se centran en el desarrollo humano y social, en un 
proyecto educativo que privilegie la dignidad humana, la calidad de vida, el desarrollo 
de la cultura, la capacidad de acción y la participación democrática (p. 4). Dentro de 
estos Lineamientos Curriculares se encuentran las orientaciones didácticas. Además, se 
plantean las características que tienen como encargo organizar, dosificar y valorar la 
instrucción con orientaciones pedagógicas que permitan el desarrollo de la dimensión 
corporal y lúdica (MEN, 2000, p. 54). 
 Uso de herramientas tecnológicas por parte de profesores de educación física. La 
definición conceptual del uso de herramientas tecnológicas es “el ejercicio continuado y 
habitual que un sujeto hace de las TIC” (Garay, 2010 en Torres y Lara, 2013, p. 92), y 
su definición operacional se explica en las formas de interacción que permite un mejor 
entendimiento de la utilización de herramientas tecnológicas como: nube, mensajería, 
presentación, redes, plataformas, videoconferencia, buscadores, bases y colaborativos. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores variables, un constructo es un concepto o representación 
mental de un hecho o un objeto” (Arias, 2017, p. 42). Que mediante una propuesta 
metodológica permita recoger información en contextos reales sobre las bases conceptuales 
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